

































Par une brèche de  la barricade se découvre  la route qui domine  la 
vallée. Pendant qu’on entend au loin la fusillade et la canonnade et qu’un 
groupe de femmes prie aux pieds d’une madone qui a allumé sa veilleuse, 
on  voit  défiler  des  soldats  en  désordre,  des  blessés  soutenus  par  des 
camarades,  des  morts  transportés  sur  des  civières.  Ceux‐là  passent 
rapidement. Les morts vont vite!... 
 




















Pour  finir,  félicitons M. Carvalho, qui a bien  fait  les  choses et n’a 
pas traité la Navarraise en... Navarre. 
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